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ПОЗДНЕГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ:  
ТЕОРЕТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В настоящей статье рассмотрена позднегуманистиче-
ская тенденция развития европейской политической мысли в контексте 
теоретико-философского аспекта. Проанализированы предпосылки 
и факторы ее формирования. Выявлены закономерности построения 
политической мысли эпохи позднего гуманизма на примере сочинений 
Никколо Макиавелли.
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Abstaract. This article examines the later humanistic trend in the de-
velopment of European political thought in the context of the theoretical 
and philosophical aspect. The prerequisites and factors of its formation are 
analyzed. The regularities of the political thought’s constructionin the era 
of late humanism are revealed on the example of Niccolo Machiavelli’s 
works.
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Предпосылки возникновения позднегуманистической тенденции 
европейской политической мысли следует хронологически отно-
сить к концу первой четверти XV в. Принятые в рамках заседания 
Констанцского собора решения не поспособствовали достижению 
политико-теологического консенсуса реформаторской и ортодок-
сально-схоластической сторон и, в сущности, ознаменовали начало 
открытого противостояния между ними. Последнее обстоятельство 
и определило степень интенсивности развития гуситского движения 
[1, с. 120–121]. Гуситские войны явили собой фактор, определивший 
процессуально-событийное содержание переходного периода от ран-
нереформационной тенденции развития европейской политической 
мысли к позднегуманистической.
Зарождение гуманизма следует относить к рубежу XIII–XIV вв. 
Исследованию проблематики формирования и развития позднего 
гуманизма посвящены работы Л. М. Брагиной, В. И. Рутенбурга, 
Л. М. Баткина, И. А. Красновой [2, с. 25]. Оформление политической 
составляющей гуманистической концепции следует относить к рубе-
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жу XV–XVI вв. Политический гуманизм обрел наиболее выдающееся 
воплощение в сочинениях флорентийского политического деятеля 
и мыслителя Никколо Макиавелли (1469–1527).
Как отмечает А. М. Толстенко, биографию Макиавелли можно 
условно разделить на два основных этапа —  политической дея-
тельности (1498–1512) и изгнания (1512–1527) [3, с. 221–222]. Ма-
киавелли впервые концептуально акцентировал внимание на роли 
личности в образовании и развитии государственного устройства, 
что стало одной из важнейших черт политических доктрин эпохи 
позднего гуманизма. Принимая за основу различные процессы, яв-
ления и события, описанные в источниках, Макиавелли стремился 
максимально подробно анализировать деятельность возглавлявших 
государства политиков и выработать своеобразное наставление для 
малоопытных «государей». По существу, в творчестве Макиавелли 
европейская политическая мысль получила новое выражение, ха-
рактеризовавшееся прежде всего полной независимостью от «тео-
логического», вписыванием военных, управленческих, правовых 
категорий в контекст рассмотрения человеческой психологии.
Таким образом, позднегуманистическая тенденция развития ев-
ропейской политической мысли завершила начавшийся при Джоне 
Уиклифе процесс ее трансформации, который выразился прежде 
всего в освобождении от схоластической плоскости.
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